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Remark: Meschkowski wrote these three volumes (totalling 
about 700 pages) especially for mathematics teachers at univer- 
sities, colleges, and high schools. He sketches the development 
of important mathematical ideas from their origins in concrete 
problems to their treatment by mathematical disciplines. Since 
for the English-speaking world Kline's Mathematical Thought from 
Ancient to Modern Times is a better book for the same purpose, 
the present review is not in English. 
Meschkowski verfolgt mit seiner dreib%digen Problemgeschichte 
das Ziel, vornehmlich fir Mathematiklehrer an Schulen und Hoch- 
schulen, ein wirklich lesbares Buch auf den Markt zu bringen, das 
insbesondere die fcr die Grundlagenforschung und die Anwendungen 
bedeutsamen mathematischen Ideen im Umfeld urspriinglicher Prob- 
lemstellungen aufspcrt und ihre weitere Entwicklung zeichnet. 
Das schreibt Meschkowski, der das Historikerhandwerk nicht von 
der Pike auf erlernt hat, der aber sein Leben lang Mathematik- 
geschichte als Hobby betrieb und f&z seinen Unterricht in der 
Lehrerbildung nutzte, als erfolgreicher Schriftsteller popul'iir- 
wissenschaftlicher B&her mit der linken Hand zusammen (insbeson- 
dere wenn er, wie hier, genug Gelegenheit hat, von sich selber 
abzuschreiben). 
Wenn wenigstens diese linke Hand sorgfgltig abschriebe, nicht 
such noch Fehler in Formeln bei bibliographischen Daten, bei 
Querverweisen im Buch etc. produzierte! Davon ist leider eine 
solche Fclle, da(3 sich die Nachweise eriibrigen. Selbst geringe 
Sachkenntnis geniigt, um Dutzende solcher Nachlsssigkeiten miihelos 
zu finden. Der Verfasser mu6 halt doch sorgfgltiger Korrektur 
lesen, um wenigstens solche An&se zu bitterer Versrgerung der 
Leser auf ein Minimum zu bringen. 
Bei einem mit der linken Hand gefertigten Werk von gut 700 
Seiten erwartet man such etliche kopflos verfertigte Passagen, 
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such ganze Abschnitte, die an den Lesern der Zielgruppe vorbeige- 
schrieben sind, weil etwa zu technisch, zu vie1 Kenntnisse vor- 
aussetzend usw., das Urteil wird vom VerG1tni.s gerlunger Stiicke 
zu miBratenen abh%gen. Van beiden Sorten gibt es einige in 
Meschkowski's Problemgeschichte. 
Als Beispiel fiir einen nach unserer Ansicht gelungener Sticke 
wghlen wir aus Band II das unter der sberschrift "Differential- 
geoxnetrie" (bis 1800) zusammengetragene Material, das den zen- 
tralen Bergriff der Kr%nmung in den Vordergrund stellt. Aus 
Christian Huygens Schrift Horologium oscillatorium werden einige 
wesentliche Ergebnisse konkret in Anwendung auf die Zykloide 
ausfarlich und verst%ndlich vorgestellt, danach die mit Mitteln 
der Differentialrechnung gewonnene Formel fGr den Kriirnmungsradius 
(Newton und Jacob Bernoulli). Eine Seite ist Leibnizens Methode 
zur Bestimmung von HGllkurven gewidmet, dann folgt ein aus 
Kowalewskis Buch GroBe Mathematiker regelrecht abgeschriebenes 
S&k (gut 3 Seiten [l]) &er Jacob Bernoullis Methode zur L&xang 
gewisser Variationsprobleme: das Beispiel der Brachistochrone. 
Danach referiert er die Entwicklung des KrbungsmaBes fGr Raum- 
kurven (Clairaut, Euler) und die Torsion (.Lancret) und auf 4 
Seiten von Johann Bernoullis Frage nach geodgtischen Linien aus- 
gehend wichtige Ergebnisse zur Differentialgeometrie der Flschen 
(Euler, Monge). Den AbschluB bilden einige Anregungen zu dif- 
ferentialgeometrischen Anwendungen in der Kartographie. 
In diesexn Abschnitt ist es Meschkowski nach unserer Ansicht 
gelungen, dem Ieser der Zielgruppe (= Mathematiklehrer) den 
Ursprung des zentralen Begriffs konkret und im Detail vorzustellen 
und seine Entwicklung in groben Strichen iibersichtlich zu skizzieren. 
Des so knapp bemessenen Raums wegen bleibt fiir den Leser selbst 
noch vie1 zu tun, um diese Skizze auszufiillen. Genau in diesem 
Sinne erfcllen die gelungenen S&ke aus Meschkowskis Problem- 
geschichte ihren Zweck: Interesse zu weiterem Studium der 
Original- und einschlggiger Sekundsrliteratur zu wecken. Wenn 
blo@ der Zugang dazu nicht durch viele Nachl&sigkeiten bei Ver- 
weisen und Quellenangaben erschwert wiirde! 
F% schwache Abschnitte in Meschkowskis Problerngeschichte 
gibt es verschiedene Ursachen. Im Band III (.1800-i950) z. B. 
errichtet die Natur der modernen Mathematik (Allgexneinheit der 
Begriffe, Formalismus usw.) Verst%dnisbarrieren, die Meschkowski 
dem Leser (Mathematiklehrer) nicht fiberall wegrsumen kann; z, B. 
nicht im recht technisch abgehandelten Kapitel "Funktionsanalysis" 
(26 Seiten). Das liest sich eher wie ein cbersichtsartikel in 
einem mathematischen Handbuch und hat mit Problexngeschichte kaum 
noch etwas zu tun. 
Aber such do&, wo alte, noch sehr eng an konkreten Problemen 
hkgende Mathematik der Gegenstand ist, gibt es schwache Stiicke, 
wie z.. B. in Band I unter "Anf$nge der Kurventheorie," S. 107- 
111. Dort wird gerade im Abschnitt "Archimedische Denkweise" 
Archimedes' elegante L&ung der klassischen Problerne (Konstruk- 
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tion mit Zirkel und Lineal) mit der Spirale unterschlagen und 
blofi die Konchoidenl6sung nebenbei erwghnt. Aber selbst in 
solchen Fsllen hat man Nachsicht mit dem Verfasser zu uben, der 
zur subjektiven Auswahl von Themen die Geschichte als Steinbruch 
benutzte und einige Bracken nach Hause gebracht hat. 
Immer vor Augen, da[3 diese Problemgeschichte nicht fiir pro- 
fessionelle Historiker geschrieben ist, gibt es weitere Gesicht- 
spunkte der Kritik, daB z. B. gewisse Schwerpunkte falsch sitzen, 
da8 insbesondere bei der im Werk betonten Grundlagenproblematik 
Aristoteles' scher Naturphilosophie oder zur rechten Einschatzung 
von Herons und Diophants Leistungen babylonische Mathematik 
unberccksichtigt bleibt, daf3 Zitate aus der Originalliteratur, 
weil nicht ausreichend kommentiert, oft wie Fremdk&per im Text 
herumstehen. Man kann such die Bewertung und Auswahl historischer 
Phkomene vom Standpunkt der Mathematik in unserer Zeit grund- 
satzlich attackieren. 
Uns scheint aber, da@ dazu eine andere Problemgeschichte zu 
schreiben w&e. Diese hat nicht mehr vor, als Mathematikge- 
schichtebzum besseren Verstsdnis der Mathematik unserer Zeit 
anzubieten, und weist einige Mslichkeiten auf, Mathematik 
beziehungsreicher und farbiger zu lehren. 
Der zweite Rezensent hat beim Lesen von Meschkowskis Problem- 
geschichte etliche Anregungen zur Gestaltung seiner Vorlesung 
"Grundlegende Begriffe und Methoden der Mathematik" erhalten. 
Sie lieferte zu solchen Zwecken, kritisch verwendet, eine im 
deutschsprachigen ~aum gute Materialbasis. Man kann sie mit 
Morris Kline's dickleibigem "Mathematical Thought from Ancient 
to Modern Times" vergleichen. Kline's Vorwort hstte bei leichter 
Akzentverschiebung such der Problemgeschichte Meschkowskis vor- 
angestellt werden k%anen. Beim Vergleich schneidet die letztere 
freilich schlecht ab. Der vielleicht vom deutschen Markt diktierte 
halbe Umfang muB dabei nicht in Rechnung gestellt werden. Weise 
Beschrbkung auf weniger h%tte mehr bringen k&men. Fair den 
deutschen Sprachraum erg&t einstweilen Meschkowskis Problem- 
geschichte Kline's Buch, u. a. weil es bei VerweiEen auf Original- 
und Sekundtiliteratur die deutschen Quellen oder Ubersetzungen 
besser nutzt. 
NOTIZ 
1. Meschkowski nennt Kowaleswski, und wir sind der Ansicht, 
da6 regelrechtes Abschreiben perfekter Darstellung Vernunft hat. 
